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PEDAGOSKI RAD U PROFBSIONALNOJ BEHABILITACIJI
Od'mah po nastanku invaliditeta, usporedo s drugim rehabilitacionim
tretmanima, treba zapodeti i sa strudnim p,edagodkim radom. Tjelesno in-
validno dijete treba pripremiti, prvi put ukljuiiti ili omogu6iti mu da nas-
tavi s prije zapotetim odgojem i obrazovanjem. Svatko zaka5njavanje s
pedagoBkim tretmanom, a narodito u podetnoj fazi rehabilitacije, uve6ava
subjektirme posljedice invaliditeta i oteZava daljnji proces osposobljava-
nja.
Do profesionalnog osposobljavanja svako tjelesno invalidn'o dijete
treba da protle kroz postupni, planski i programni sistem pred5kolskog
i osnovnoSkolskog odgoja i obrazovanja. Pedago5ki rad mora biti jedin-
stven i kontinuirani ploces u svim fazarna kompleksne rehabilitacije.
Prekidi i zaostajanja u odgojno-obrazo'rnom radu povlade za sobom ubr-
zanii karnpanjski rad koji neizbjeZno ostavlja praznine u razvoju liinos-
i;i, Sto u fazi profesionalnog osposobljavanja i ukljudivanja u druStveno-
proizvodnu sredinu znatno oteZava potpuni uspjeh.
Iz pedago6kih anamneza 149 tjelesno invalidnih rehabilitanata, koji se
nalaze u Zavodu za rehabilitaciju tjelesno invalidne djece i omladine,
Zagreb - Dubrava, sada ukljuienih u osnovno i strudno Skolovanje, vid-ljivo je da ni jedno dij,ete nije proBlo kroz organizirani pred3kolski odgoj
i obrazovanje. Iz pedago5kih se anamneza 90 reha,bilitanata koji se nalaze
na profesionalnom osposobljavanju moZe konstatirati da kod 58 posto
tjelesno invalidnih omladinaca, prema kronolo5koj dobi, Skolska sprerma
znostaje od 2 do 5 godina a u 28 posto sludajeva za vi5e od 5 godina. Ana-
lizom uzroka dolazi se do podataka da se kod 32 posto invalida nije pravo-
vremeno zapodelo sa sistematskim pedago3kim rad,om u po6e,tnoj fazi re-
habilitacije, kod 46 posto sluiajeva bilo je prekida u ukupnom vremen-
skom trajanju od 3 do 7 godina. Pored toga znaiajno je ista6i da je 84
posto rehabilitanata mijenjalo Skolsku sredinu i nadin Skolovanja od 2
do 6 puta. Do dolaska u na5 zavod na profesionalno osposobljavanje, tje-
lesno su invalidna djeca koristila u isprekidanom wemenskom trajanju
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"slijede6e na6ine Skolovanja: specijalnu osnovnu Skolu za tjelesne invalide
41 posto rehabilitanata, redovnu osnovnu Skolu 26 p'osto, instruktaZu kod
ku6e i privatno polaganje 11 posto, instruktaZu u b'olnicama 14 posto, sp'e-
cijalnu osno\rnu Skolu za mentalno ned,ovoljno nerazvij,e,nu djecu 13 posto
i Skolovanje p,o sistemu obrazovanja odraslih ? posto rehabilitanata.
Navedeni podaci upu6uju nas na konstataciju da ve6ina invalidne djece
i omladine, sada uktjudene na pro'fesionalnu rehabilitaciju, nije bila <io-
voljno pripremljena za odgojno-obrazovni proces strubne 3ko1e, prven-
stveno zbog obrazovne deficijentnosti te p'edago'Ske i intelektualne zapuS-
tenosti.
Profesionalno osposobljavanje u zavodu vr5i se u specijalnoj struinoj
il<o i. Skola je polivalentnog smjera i omogu6uje osposobljavanje' za za-
nimanja iz radio-TV struke, iz obrade koZe i galanterije, obrade tekstila,
urarsko-optiike struke i zlatarstva te graverrstva i strojnog pletenja. Os-
posobljavanje traje tri godine, nakon dega se stide kvalifikacija. Razmat-
ra se m,ogu6nost za skra6enje vremensk,og trajanja osposobljavanja kod
nekih zanimanja i naprednijih rehabilitanata.
Ustanova je zavodskog tipa, ali se omogu6uje profesionalno osposo'b-
ljavanje i onima koji su u mogu6nosti da stanuju i izvan zavoda. Eksterni
tip manje dolazi do izraL,aja, kako zbog invalidnosti i potrebnih tretmana
u zavodu, tako i zbog oteZanog smje'Staja izvan ustanove i transporta.
Po dolasku u zavod svaki invalid protle kroz timsku obradu sluZbe za
prof,esi'onalnu orijentaciju. Zatim slijedi dono5enje jedinstvenog plana i
programa pnofesionalnog osposobljavanja za svakog pojedinog rehabili-
tanta od strane struinog pedago5kog vije6a. Plan i program profesional-
ne rehabilitacije obuhva6a odgojni rad u domu, odgojno-obraz'ovni rad u
Skoli, radionidku obuku i nastavu, rehabilitacione tretmane iz podrudja
fizikalne medicine a narodito flizio-, hidr,o-, i elektro-terapiju, kori5tenje
ortopeddhih pomagala u samoopskrbi, kretnji i radno'm mjestu, adapta-
ciju radnog mjesta i alata, tretmane 1 korekciji ditanja, pisanja i govora
te potrebne specijaiistiike kontnole koje s'e uglavnom vrte u zavodu. O-
vim planom i programom akcent je dakako na profesionalnom osposob-
ljavanju, pa su i sve sluZbe usmjenene na pom,o6 da se Sto potpunije izvrSe
zadaci stru6ne Skole i tako postigne Sto kvalitetnije osposobljavanje za
struku kao i za samostalan Zivot i rad. Osnovni je cilj svladavanje defekt-
nosti u vi$estrukim manifestacijama, Sto omogu6ava potpunije profesio-
nalno ospos,obljavanje i ukljuEivanje u redovnu - dru5tveno-proizvodnusredinu. U izwsavanju tih zadataka fizioterapeuti, ortopedski strudnjaci,
a po potrebi i drugi specijaiisti pojavljuju se u radionici, razredu i odgoj-
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noj grupi, nastoje6i zajednidkim snagama da izvrle konkretne zadatke je-
dinstvenog plana i programa te faze kompleksne rehabilitacije.
Sam pedago$ki rad radi boljeg sagldavanja moZe se podij'erliti na:
- odgojni rad
- teoretsku nastavu (op6eobrazovnu i struinu) i
- praktidnu obuku.
TeZiSte je odgojnog rada da se postigne potpuna samoopsknba, usvojre
higijenske navike te moralni i estetski odgoj. Od prvog dana b'o'ravka u
zavodu od invalida se zahtijeva da ureduje svoj leZaj, da se samostalnq
odijeva i dosljedno odrZava lidnu higijenu, da se angaZira u sam'oposluzi
i serviranju obroka te sudjeluje u kontroli izvr5avanja dnevnih zadataka
cirugih rehabilitanata. Ti su zahtjevi u podetku kod ve6ine djece izazivali
negativan stav. Neki su davali otpor izbjegavajudi obaveze' Kod drugih
se susretala agresivnost i povr5nost u izwBavanju zadataka. Nekima je
pak biia potrebna fizioterapija da bi ovladali pojedinim pokretima i spret-
no56u te tako postigli potrebnu sarnoopskrbu. Poznato je da smetnje u
pokretima znatno oteZavaju samoopSkrbljivanje, ali s realnijim postup-
nim i dosljednim zahtjevima, stalnom kontrolom, p,okazivanjem i ne-
pcsrednim pruZanjem pom'o6i, kod svakog srno invalida nakon godinu
dana rada postigli potpuni uspjeh. Ovdje je vaZno ista6i da srer do tih re-
zultata moglo do6i samo jedinstvenim djelovanjem cjel'okupnog osoblja
koje radi i dolazi u kontakt s invalidima.
U moralnom je odgoju teZi5te na razvijanju kulturnog pona5anja, rad-
nih navika, pravilnog odnosa prema vlastitoj i tuetoj imovini te razvijanju
patriotiz,ma, drugarstva i dovj eEnosti.
Boravak invalida u bo,l:rici i ku6i kod ve6ine je invalida formirao stav
o obavezi i duZnosti drugrh da mu pomognu u izvr3avanju njegovih sva-
kodnemih potreba, koje i sam s malo ve6im na,Ilorom moZe izw5.avati.
Takav se stav kod nekih invalida manifestira u drskom i nekultarrnom
obra6anju za pomo6, jer smatra da se to prema njemu mora iiniti. Kako
6e invalidu i nakon potpune rehabilitacije i ukljudenja u redovnu sredinu
biti potrebna suradnja i pomo6, to j,e vrlo vaZno razvijati tolerantne i kul-
turne interpersonalne odnose. To se postiZe glupnim i individualnim ra-
dom, uz pomo6 dostupnih sredstava kao 5to su knjiga, TV programi, te
sportske alktivnosti i dr.
U formiranju radnih navika i radne discipline zahtij'wa se sam,ostalno
i tadno izw5avanje zadataka i obaveza kao i zastupljena odgovornost
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vr5iti njihove zadatke, zatro se vr5i dosljedna kontrola u izvr5avanju svih
zadataka do konadnog usvojenja radnih navika i radn'e discipline.
Estetskim odgojern pruZamo rehabilitantima mogu6nost da razvijaju
aktivnosti za koje imaju sklonosti i sposobnosti. Za njih se opredjeijuju
po slobodnom izboru. Tim aktivnostima pridajerno posebn,o znadenje jer
one upotpunjuju lidnost invalida, pospje5uju osje6aj samovrijednosti,
omogu6uju mu potpuniju socijalizaciju te sadrZajno oboga6uju slobodno
vrijeme invalida. Osim toga potrebno je irstaknuti rekreativno, kreativno
i terape,r.rtsko znadenje tih aktivnosti. Rad sre odvija u sekcijama i to:
likovnoj, muzidkoj, dramskoj, literarnoj, fotosekciji, klubu amatera radio-
tehnidara, sportskoj sekciji te sekciji za rudni rad.
Cjelokupni odgojni rad provodi se u odgojnim grupama koje su for-
mirane prema uzrastu i spolu, kao i prerna spihofizidkim sposobnostima
invalida.
Nastava iz apf.eobrazormih predmeta provodi se u razredima, a prak-
tidna obuka u dobro opremljenim radionicama. Slijedi se okvirni nastavni
plan i program propisan za redovne strudne Skole. Izvodenj'e, tog nastav-
nog plana i programa prilagotleno je sposobnostima rehabilitanata i vrsti
zanimanja za koje se osposobtrjavaju. U sastavljanju i prilagotlavanju na-
starmog plana i programa dolazi do punog izral,aja ekonomiino,st nastave,
horizontalna i vertikalna povezanost nastavnih sadrZaja te povezanost
teorije i prakse.
Struino-teoretski predmeti izvode se u radionicama i zajednidki s
praktiinom obukom dine jedinstven'Lr radionidku nastavu. Uvidamo zna-
dajne prednosti da se strutno-teoretski predmre'ti izvode u radionici, jer
se time omoguduje da se struino-teoretski predmeti povezuju s konkret-
nim matrerrijalom, koji se upotrebljava u praktidnoj obuci, alatom s kojim
se radi, higijensko-tehnidkom za5titom koja se primjenjuje na radnom
mjestu te tehnidkim crtanjem predmeta koji se izraduju ili popravljaju.
U nastarmom procesu teZiSte je na tornre da rehabilitant stekne aktiwo
znanje, tj. znanje koje moZe svjesno koristiti u struci i svakidasnjem Zi-
votu. Ti zahtjevi uvjetuju da su svi nastavni planovi i programi, kako iz
cp6eobrazovnih a pogotovo strudno-teoretskih predm,e,ta, prilagodeni za-
nimanjima koji se izudavaju. Osim toga prilagodena je i satnica potre-
bama i strrosobnostima rehabilitanata. Radi ilustracije navodimo nastarmi
plan za str.udne 3ko1e propisan Prosvjetnim vjesnikom br. 1 i 2160. g', 't
u-sporedbi s nastavnim planom struine Skole zavoda.
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Ostvarivanje nastavnog plana omogucuje da dotlu do izraZaia sve sna-
ge i sposobnosti invalida, kao i da se u4roznaju suptilnije su,bjektivne pos-
ljedice furvalidnosti. Osim toga nastava pruZa velike mogu6nosti da se
odreilene terapije, kao na primjer terapije vjeZbanjem i dnuge, poveZu s
osmi3ljenim korisnim i konkretnim radom, Sto i terapije i nastavu u kraj-
njem cilju 6ini uspje5nijima. U nasta'vnom radu s tjelesnim invalidima
nastava ima terapeutski karakter kako u svladavanju subj,ektivnih poslje-
dica invalidnosti tako i radi jedinstvenog korektirmog terapeutskog dje-
lovanja na sam defekt. Time se nastavom izvr5avaju zadaci tercijalne
preventive i spredavaju daljnje psihofizidke ometenosti u razvitku tjel'es-
no invalidne djece i omladine
Hans Radl, na Tr'e6em.internacionalnom kongresu za ortopedagogiitl
odrZanom u Bedu, ukazuje da kod invalida ,smetnje u pokretima desto
prouzrokuju povudenost i usamljenost. Njihov prostor doZivljaja usko je
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ograniien, njihovi su nazori i pogledi siromaini, a svakodnevni Zivot is-
punjen snovima<.
Te karakteristike invalida bile su zapalene i u naiem radu, narodito u
podetnom periodu. Medutim, provodenjem plana i programa profesional-
ne rehabilitacije sv€ se vi5e angaZira cjelokupna lidnost invalida raznim
oblicima odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima oni doZivljavaju potvr-
du vrijednosti svoje liinosti, narodito u konkretnim rezultatima svog ra-
da, a pogotovo u uzorcima izradenih predmeta Sto u znatnoj mjeri mcti-
vira i mobilizira njihove snage za daljnje pothvate u profesionalnom os-
posobljavanju.
U izvoelenju nastave uvaZavaju se svi nastawi principi, a istide se pot-
reba za individualnim nastarmim radom i odiglednoS6u u nastavi. Pro-
sjedan broj uEenika u razredu iznosi 20 a u radionici 15, Sto je iznad pro-
pisanih normativa.
U praktidnom osposobljavanju, s obzirom na mogu6nosti zavoda, neka
radna mjesta adaptirana su rehabilitantima, kao na primjer kad se radi
o paraplegidaru, Sivadi se stroj stavlja u pogon lakborn. U svim sluiajevi-
ma kada se name6e problem adaptacije radnih mjesta, nastojimo prven-
stveno da se rehabilitant uz pomo6 ortop,edskih pomagala prilagodi rad-
nc,m mjestu. Dana5nja dostignuda u protetici kod nas nisu na tom nivou
da bi zadovoljila zahtjevima radnog mjesta invalida, Sto oteZava da dodu
do izr a1aja nj ihove potencijalne sposobnosti.
Izvan5kolske aktirrnosti i dodatni nastavni rad vrlo su pogodni oblici za
pomo6 u svladavanju nastarmog plana i pr,ograma te dopuni znanja.
Ferijalnoj praksi pridajemo naroditu vaZnost, jer je to prvi korak in-
valida u proizvodni proces. Prema planu, ferijalna se praksa u prvoj i
drugoj godini izvodi po 30 dana u neprekidnom trajanj.u, medutim, nas-
tojimo da ferijalna praksa bude kvalitetnija, de56a i duZa. Ustanova je
ostvarila suradnju s priwednim organizacijama, tako da se invalidu u to-
ku osposobljavanja povremeno pruZa mogu6nost da se ukljudi u pojedine
faze rada stvarnog procesa proizvodnje. Osim toga, kad rehabilitanti ovla-
<iaju osnormim znanjima i vjeStinama svoj€ struke, radionice stupaju u
kooperaciju s odgovaraju6im priwednim organizacijama, pruZaju6i im
proizvodne usluge: izradu, doradu i sastavljanje pojedinih dijelova proiz-
voda. Tim se proizvodima uienici upoznavaju s asortimanima prrizvoda
poduzeda, a to je wlo vaZan moment jer je iz podataka o zapoiljavanju
uEenika nakon zavr5etka strudne Skole vidljivo da su to uglavnom podu-
zeta s kojima su Skolske radionice bile iti jesu u poslovnim odnosima.
Koop'eracija se uklapa u nastavni plan i program, te proizvodne usluge
koje pruZaju radionice nisu jednoliine i ne umanjuju obrazovni efekt
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praktidne obuke, ve6 ga upotpunjuju proizvodnim rezultatirna. Noviana
sredstva ostvanena tim putem invalidi su obavezni Stedjeti i pri odlasku
iz zavoda upotrijebiti ih jedino za najnuZniju opremm izuiene struke'
Cjelokupni tok profesionalne rehabilitacije prate struini timovi -
razredna vijeca. elanovi razrednog vijeEa su svi struEnjaci koji rade s
invalidima-udenicima dotidnog razreda, a to su: nastarmici, odgojitelji,
fizioterapeuti, ortopedski strudnjaci, socijalni radnik, psiholog i drugi.
Razrednik refektolog je centralna lidnost koja objedinjava osposobljava-
nja svakog pojedinog nehabilitanta te priprema i saziva sjednice razred-
nog vije6a kao strudnih timova u pra6enju, uskladivanju i toku profesio-
nalne rehabilitacije.
Potpuno izvr5enje odgojno-obrazovnog plana i programa ovisi o je-
dinstvenom i kontinuiranom radu svih struinih sluZbi, te aktivnom udes-
0u rehabilitanta i roditelja u procesu l<ompleksne rehabilitacije.
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EDUCATIONAL ACTIVITY IN VOCATIONAL BEHABILITATION
SUMMARY
Educational activity should be present in all parts of the complex re-
hahilitation program, especially in the vocational rehabilitation, because
it is not only strict vocational training, b,ut also a training for an inde-
pendent future and life.
'In the Institute for rehabilitation of physically handicapped children
and yotrth Dubrava - Zagreb, the educati'onal activities include:
- education
- theoretical teaching (elementary and vocational school)
- practical professional training.
The program for education is the regular prograrn, adapted to the
possibilities of the pupil and the chosen profession. The goal of the edu-
cation is the maximum possible self-sufficiency, indqrendency and so-
cialization.
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